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ENERO
—La Agrupación Cultural del Casino Menestral Figuerense
organizó el Primer Ciclo de Cine Amateur, que tuvo lugar en la
Sala Atenea, con la colaboración del cineísta Tomàs Mallol.
—E1 Presidente del Instituto de Estudios Ampurdaneses, don
Federico Marés, acompariado del Vicepresidente y Cronista de la
Ciudad, don Eduardo Rodeja, así como del Alcalde de Figueras,
don Ramón Guardiola, visitaron la Capilla de San Pablo de la Cal-
zada, en la fiesta celebrada en la conmemoración paulina, de la
que ha quedado constancia definitiva en Figueras con la declara-
ción de San Pablo como Copatrón de la Parroquia de la Inmacu-
lada.
—En el Castillo de San Fernando y dentro de los actos conme-
morativos del 153 aniversario de la muerte del glorioso General
Alvarez de Castro, pronunció una conferencia don José Jou Carre-
ras, ex-alcalde de la ciudad de Figueras, sobre el tema "Historia
del Castillo y el General Alvarez de Castro".
—En un programa de Televisión Espariola dedicada a la pro-
vincia de Gerona, actuó en el mismo el "Esbart de Dansaires de
Figueras".
FEBRERO
—En el concurso "Premio Ciudad de Barcelona", el libro "Di-
minuta poesía", original del escritor ampurdanés, don Juan Gon-
zúlez Torrent, de La Junquera, fue seleccionado para la votación
final, sin alcanzar el premio.
—E1 joven violinista de Avirionet de Puig-Ventós, don Gon-
zalo Comellas obtuvo un gran éxito en el concierto organizado por
la Asociación de Música de Gerona. Asimismo la pianista, dona
Carmen Vila, de Rosas, obtuvo un otro triunfo en un concierto que
dio en el "Konzerhaus Saal" de Viena.
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—Bajo la presidencia del Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia, don Víctor Hellín se celebró una segunda reunión de los alcal-
des de la Costa Brava para tratar sobre importantes temas rela-
cionados con el urbanismo y el turismo de estas localidades, de las
que el Ampurdún presta tan amplio litoral.
—Prosiguen las obras que subvenciona la Dirección General
de Bellas Artes relativas al Monasterio de San Pedro de Roda y
que dirige el arquitecto don Alejandro Ferrant. La Diputación pro-
vincial ha reparado totalmente el camino de acceso al cenobio.
MARZO
—En una curiosa estadística se ha encontrado que en la re-
gión del norte de Cataluria, existen 15 iglesias romúnicas en la co-
marca de la Cerdaria, 42 en la Garrotxa, 27 en el Ripollés, 38 en el
Alto Ampurdún, 15 en el Gironés, 7 en la Selva y 5 en el Bajo
Ampu rd ún
ABRIL
—El Director General de Arquitectura realizó una visita a
Figueras, acompariado del Gobernador Civil y de otras autoridades
para estudiar y resolver las necesidades que tiene planteadas Fi-
gueras. También el director General de Carreteras visitó La Jun-
quera, interesúndose por el ensanchamiento de la carretera de la
línea fronteriza y fijar la fecha de apertura de la nueva aduana.
—Se celebró en Figueras del 14 al 21 de abril, la Semana de
Arte Romúnico. El pregón de la semana estuvo a cargo del poeta
ampurdanés don Carlos Fages de Climent. En el Casino Menestral
fué inaugurada una exposición de obras de arte Romúnico y el
Director del Museo Arqueológico de Gerona, Serior Oliva Prat,
disertó sobre restauraciones de monumentos romúnicos, pasúndose
diapositivas en color. Se realizaron visitas colectivas a Vilabertran,
San Pedro de Roda y Besalú.
—Ha aparecido el primer número de la revista "Tramuntana"
que se edita en Lloret de Mar y que dirige el periodista figuerense
Narciso Pijoan Gómez.
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JUNIO
—Para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don
Eduardo Rodeja, ha sido nombrado por la Junta del Patronato de
la fundación Clerch y Nicolau, don Juan Sutrú Virias para el cargo
de Director de la referida Escuela.
—Bajo el patrocinio del Ayuntamiento y de la Junta Local de
Información, Turismo y Educación Popular de Figueras, se dio en
las escalinatas del Templo de San Pedro, la obra dramàtica del
poeta y dramaturgo inglés Tomàs S. Elliot "Asesinato en la Cate-
dral", por el cuadro escénico del Teatro Esperimental del "Institu-
to del Teatro" de la ciudad Condal.
—La Asociación de Música de Figueras celebró el final de
curso, con un concierto a cargo de la "Piccola Opera de Milano".
JULIO
—Un grupo de franceses que pasan unos días en la abadía de
San Martín del Canigó, han visitado nuestra Costa Brava, acom-
pariados del Reverendo don Bernard de Chabannes, benedictino de
En Calcat. Unas de sus principales visitas fue el Monasterio , de San
Pedro de Roda, donde quedaron gratamente impresionados de nues-
tro importante monumento romúnico.
—En Ampurias se està desarrollando el XVII curso de pre-
historia y Arqueología, asistiendo al mismo estudiantes de varias
universidades espariolas y francesas, colaborando todos en los tra-
bajos de excavación de aquellas ruinas, bajo la dirección del profe-
sor don Martín Almagro.
SEPTIEMBRE
—Ha entrado en servicio el tramo electrificado del ferrocarril
desde Gerona a Figueras y se espera que dentro de muy poco quede
también en servicio la electrificación hasta Port-Bou.
—Los miembros de la Corporación Municipal y del Consejo
Local del Movimiento, hicieron ofrectmiento de las insignias de la
Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros al Alcalde y Jefe Local
del Movimiento de Figueras, don Ramón Guardiola Rovira, que re-
cientemente le fue concedida por S. E. el Jefe del Estado.
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—Se celebró en Figueras la III Fiesta de la Vendimia. Con tal
motivo se ha celebrado el I Certamen Exposición de la Viria y del
Vino. El Pregón de la Fiesta fue pronunciado por el ilustre perio-
disa y escritor, don Carlos Sentís. Los actos fueron presididos por
la Reina de la Fiesta, seriorita Carmen Gloria Hellín Armengol,
hija del Gobernador Civil de la Provincia.
—Ha entrado en funcionamiento el repetidor de Televisión
que se ha instalado en Figueras.
—E1 Ayuntamiento de Figueras, acuerda conceder al Caudillo
Franco la primera Medalla de Oro de la ciudad, como demostración
de su agradecimiento por la adopción que de esta ciudad hizo el
Caudillo.
—E1 Ayuntamiento acordó convertir en Casa Municipal de
Cultura el edificio número 2 de la Rambla Sara Jordà., y que el
proyecto sea redactado por el Arquitecto municipal.
OCTUBRE
—En la Sala Atenea del Casino Menestral Figuerense pro-
nunció una conferencia el eminente poeta ampurdanés, don Carlos
Fages de Climent, bajo el título de "Cristófor Colom, de Vilama-
colum".
—En Barcelona se celebraron varios actos en homenaje al
ilustre figuerense, don Narciso Monturiol. Con este motivo, se
inauguró una exposicióii dedicada al mismo, formada por objetos
procedentes del Museo Marítimo y de diversas colecciones particu-
lares. E1 director del Museo, don José María Martínez Hidalgo pro-
nunció una conferencia sobre la obra de Monturiol.
NOVIEMBRE
—E1 Director General de Promoción del Turismo visitó Fi-
gueras. Estuvo en el exterior del Castillo de San Fernando y se
interesó por los proyectos del Museo Dalí y Casa de Cultura, que
han de construirse en Figueras.
—Tuvo lugar en Barcelona la inauguración de un monumento
a la memoria de Narciso Monturiol. Al acto asistieron las prime-
ras autoridades barcelonesas y de Ia provincia de Gerona.
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